









































































































































































験により、 経験可能と考えられるもの 5 項目を含めた面
接関連項目 9 項目、グループワーク 1 項目、ケース記録









































の相談援助実習指導は 3 年前期（ 4 月～ 7 月）と後期（ 9
月）に概ね 1 コマ実施の上で実習を行い、11月～ 1 月に
は、実習事後指導を行っている。
実習前には、実習前評価システムの一環として、 5 月
～ 6 月に知識試験であるCBT（Computer Based Testing）
と客観的臨床能力試験であるOSCE（Objective Structured 

















































































































た。「体験無し」は、2014年度 3 名、2015年度 1 名、


































































1 回28名（21.1％）、2 回27名（20.3％）、3 回16名（12.0％）、






























0 項目67名（29.1％）、 1 項目52名（22.6％）、 2 項目46名
（20.0％）、 3 項目31名（13.5％）、 4 項目17名（7.4％）、
5 項目 8 名（3.5％）、 6 項目 7 名（3.0％）、 7 項目 1 名























体験も含む実習体験項目数（図Ⅵ）は、 0 項目 5 名
（2.2％）、 1 項目 9 名（3.9％）、 2 項目17名（7.4％）、
3 項目 8 名（3.5％）、 4 項目25名（10.9％）、 5 項目39名
（17.0％）、6 項目61名（26.5％）、7 項目37名（16.1％）、
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Current status of participation type clinical field practicum 
experiences in social work field practicum：
From questionnaire survey conducted after social work field 
practicum
Yasuhiro MAKI＊
Abstract：The purpose of this study is clarifying the status of participation type clinical ﬁeld practicum 
experiences based on the students’ questionnaire survey. Moreover, this study aims to discuss the 
developing the better ﬁeld practicum education program in the future social work training.  
   Two hundred seventy-one students answered the questionnaire, and the result of the survey indicated 
that most of the students experienced some kind of participation type clinical field practicum.  In 
addition, 70% of students are experiencing such clinical practicum multiple times. Furthermore, most 
students recognized the participation type clinical ﬁeld practicum experiences as necessary. 
In the future, it is necessary to share the achievement goals among field practicum institution and 
university instructors in order to improve clinical ﬁled practicum in social work education.  This study 
suggests that further discussion is necessary with regard to pre-education, pre-evaluation of field 
practicum participation, and an instructional skill of types of ﬁeld practices.
Key Words： social work field practicum, Participation type clinical practicum experiences, 
Competency, Certiﬁed Social Workers training,
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